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 مدیریت بهداشت و درمان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.استاد 1
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،استادیار  2
 خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت 3
 کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت و درمان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران 4    




 تحت نیز را خدمت مراکز ارائه ها، ساخت رزی جوامع و  به آسیب بر بلایا و حوادث غیرمترقبه علاوه وقوع: و هدف مقدمه
 ناشی بلایای یا و مخاطرات وقوع در توانندمی  ها بیمارستان عملکردی و ای سازه غیر ای، سازه دهند.  اجزاء می قرار تاثیر
 ناشهی از مهر  بهار بهه نتیجهه در و دهند دست از مصدومین برای پذیرش را خود عملکردو  گیرند تاثیر قرار تحت آنها از
 .صورت گرفتقزوین  های بررسی سطح ایمنی بیمارستان با هدف مطالعه اینلذا  .بیفزایند حادثه
 
 
 4331دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال  بیمارستان آموزشی درمانی 6 این مطالعه توصیفی مقطعی در :اجراروش 
 مجموع در و قسمت 5 شامل کهسازمان بهداشت جهانی بود چک لیست ایمنی بیمارستان  انجام شد. ابزار مورد استفاده
مت اصلی پرسشنامه شامل ایمنی عملکردی، غیر قس 3برای تعیین وزن کلی  .بود بیمارستانی ایمنی ارزیابی شاخص 541
در نظر گرفته شد و به هر  5.2و  3.2، 2.2سازه ای و سازه ای، منطبق با نسخه اصلی ایندکس، به ترتیب به وزن ها ی 
در نهایت با توجه به نمره ی ایمنی کسب شده  و تعلق گرفت 2، 1، 2بر اساس امتیاز پایین، متوسط و بالا نمره  شاخص
افزار  نرم کمک اب ها داده تحلیل ) قرار گرفتند. تجزیه<%66) و بالا (%43-%66)، متوسط(≥%43ه گروه ایمنی کم(درس
 انجام گرفت. 7002 llexE
بهه ترتیهب  در بیمارسهتان ههای مهورد مطالعهه میهزان ایمنهی عملکهردی، سهازه ای و غیرسهازه ایمیهانگین  یافتهه هها:
بیمارستان  .بطور کلی، میانگین کلی ایمنی وزن داده شدهمتوسط) ارزیابی شد(%16متوسط) و (%21.46، متوسط)(%65.16
  
 
 . گردید ارزیابیمتوسط) ا( %46.26 مورد مطالعه های
ارزیابی گردید. اگرچه وضعیت این بیمارسهتان  متوسطیمورد مطالعه در سطح  بیمارستان های ایمنی میزاننتیجه گیری: 
، نیاز به برنامه ریزی و انجام اقهدامات مقتیهی جههت بهبهود با توجه به سابقه وقوع بلایا در این استان ها بحرانی نیست؛ اما
 ایمنی بیمارستان احساس می شود.
 الگوی سازمان جهانی بهداشت بیمارستان،  بلایا، ارزیابی خطر،: واژگان کلیدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
